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20 30 I 20 30 I 20 30 20 30 I 20 30 I 20 30 20 SO I 20 30 
銀 。 92% !)!l~ 86" 86% 9珪% 82% 88% 84% 
百邑 10 9o 94 93 90 87 8長 90 94 99 91) 99 98 97 94 92 85 
‘ 
無 20 91 90 95 93 91 86 88 88 96 93 93 96 89 93 97 80 
慮 40 90 89 90 93 89 7長 83 72 86 85 89 81 79 83 87 88 
狸 60 87 76 94 83 89 74 80 80 88 79 91 74 7宮 82 86 84 
。 99 96 97 93 93 97 92 95 
10 97 94 91 95 89 97 94 91 96 95 95 95 94 97 92 95 
500C 20 96 96 94 9泊 94 97 93 92 94 92 96 95 89 9盛
40 95 85 96 77 89 64 89 76 80 86 86 74 75 82 79 75 
00 95 66 91 67 98 74 91 7( 92 49 88 79 82 44 76 18 、。 92 96 99 89 93 93 95 90 
10 96 96 92 95 95 94 95 94 90 99 ‘92 97 98 97 96 95 
520C 20 95 96 93 95 95 92 89 93 91 87 94 93， 98 93 91 94 
40 97 82 92 88 97 82 93 72 87 73 89 1)4 88 76 78 61 
60 94 70 ~9 70 91 78 85 67 1)1) 48 87 4 69 41 78 13 
。 93 91) 99 86 98 81) 86 
10 93， g8 89 94 89 96 92 89 91 91 91 92 94 96 89 97 
540C 20 99 91 91) 92 • 93 90 92 92 97 9生 93 81 93 96 82 69 
40 96 81 91) 77 87 713 75 62 92 64 89 6 85 84 71 60 
60 88 bl 95 67 92 70 65 58 81) 36 70 2 50 10 76 7 
-8- (JU匝研究第37~霊第3 鋭 88-90頁 1947)



































，j、 語障 穣 ヨ修
新中畏 農林 6就|三保 3按 ヨピシ細多 3競 五玉畝附古埼 1蛾
2000 30。 200 20。 300 200 300 I 200 300 20・3O~ 
療
。 91.5 " 94.01'" 86.5 " 82.0" 88.0" 8盛.0"
準 • 10 99.0 9~.5 92.5 90.0 9il.0 94.D 99.0 98.0 90.5 93.5 92.0 84.5 
無 2Q 91.0 89.6 9長.5 92.5 88.0 88.0 98・o 95.5 89.5 92.5 97.0 79.5 
慮 40 90.0 89.0 90.0 93.0 87.5 72.0 88.5 81.0 79.0 82.5 87.0 87.5 
理 60 87.0 75.0 94.0 82.5 80.0 80.0 91.0 74.0 72.0 8宮.0 .85.0 84.0 
。 98.5 9.6.0 93.0 9τ.0 92.0 95.0 
10 93.5 98.5 90.5. 93.5 94.0 94.5 92.5 94.5 86.5 93.5 92.5 95.5 
5000 20 9もo 32.5 88.5 27.0 93.5 88.0 97.0 49.0 88.5 59 . 5 90.0 16.5 
40 85ρ13.5 79.5 8.Ct .89.0 3.0 85.0 6.5 80.6 20.0 96.0 8.0 
60 25.5 12.5 • 31.0 5.Q 50.0 7.0 42.5 12.5 20.5 _ 2.6 4.5 長.σ
。 9].5 92.5 94.5 90.0 
10 • 91.5 93.5 91.5 93.0 I 87.0 89.0 96.0 9(;.5 97.0 91.5 91.5 91.0 
6色。c 20 94.6 30.0 88.5 19.() 83.0 54.0 93.5 25.5 93.0 72ρ 90.5 25.0 
40 82.0 12.5 57.0 1.5 76.0 1.0 81.0 2.5 80.0 14.5 8&.0 8.6 
&0 22.0 9.0 9.5 。20.0 。20.5 • 0 11j.5 .0.5 8・6 3.0 
。 93.0 95.0 86.0 8益.5 86.0 97.5 
10 91.5 97.5 93.5 94.5 '76.5 85.0 75.0 M.5 82.5 91.0 90.5 93.5 
5400 20 86.0 21.0 9i.5 8.5 79.5 20.5 39.0 10.0 83.5 11.5 67.0 9.0 
40 70.0 8ρ 67.5 4.0 47.5 1.0 二5.5 o' 45.5 。28.0 。
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200 3ゅρはー 貯蔵様度 消毒温耳[0は観単
の示すが如く揖氏2(')度の貯蔵温度にても長期間
(26日間以上)'に亘る貯蔵は不可能であるこさ
がわかる。
4・縄 括本貰臓の結果によれば冷水温湯
治毒を施した小夢、裸.~及皮穿の種子は之丞直
ち広乾燥して再び貯擁すれば、その貯蔵温度が
2(')度或は夫以下ならば、司成り長期間に亘っτ
蛮芽カが保持されあo叉消毒後僅kこ聾芽させた
種子では長期の貯蔵じは耐へ今季、.氏，2d度でも
~(')日以上は貯蔵する事が出来tzいo所謂芽出し
た穿種は此目的に泊はないさいふ事にたるo此
結果から云ふミ貯臓の温度会26度臥下tこ保ち得
るならば蒔付ω1ヶ月或は2タ月近〈も前じ冷
水温湯底理金施Lても、其後直ちt二日蔭で充分
乾繰L、貯蹴すれば藤芳tこ悪~響はない。倉敷
地方の鉱依そ例にさりτも平均気温が26度以下
になるのは9月下旬頃であり蒔付遁期は1月中
旬であるから此間40←60日間にもなる。夫故9
月下旬以後、農閑伝馬て温湯鹿理を貰施すればよ
い謹である。此方法では消毒した種子令再a日
蔭で乾操せねばなら泣い自余分な手閉そ必要ざす
るがこれは何ら特別ゎ技術々要せ守努力さ時聞
に富余裕のある所謂農民j期であるから共賓施は困
難ではないてE信守るo但し乾棋を充分に行ふニ
さをi主意せねばたらない。
〈舶〉 1ー0-
